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在公元前 63 年到公元前 58 年之间的期间
,
罗马共和国的政
要们竟然用
“
批判的武器
”
上演了一幕宪法剧
,
它把这种宪法的精巧之处一一展现出来
,
也暴
露了其种种弊端
。
因此
,
本文介绍 的西赛罗案件不过是共和宪政的回光返照而已
。
尔后 的人
们
,
尤其是军阀们
,
就不耐烦什么
“
批判的武器
”
了
,
代之以
“
武器的批判
” 。
最终
,
共和宪政被
一种更符合罗马帝国的现实的奥古斯都的元首制取代
。
这种制度是我的另一篇文章的主题
。
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